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Accession Form for Individual Recordings: 
Collection / Collector Name Mongghul Collection/ Blo bzang  
土族的采集/洛桑 
ཧོར་རིགས་ཀི་འཚལོ་སྡུད། བོ་བཟང་། 
Tape No. / Track / Item No. Mongghul Various 7.MPG 






Title of track  Huzhu Mongghul Collection Seven 
互助土族的采集（七） 
ཧོར་གོང་ཧོར་རིགས་ཀ་ིའཚལོ་སྡུད་བདུན་པ། 
Translation of title  
Description 




This video contains footage of two Mongghul folktales. 
The first folktale is about two brothers doing business. 
One brother is kind and the other cruel. At last the kind 
brother earned much money through the others' help, 
but the cruel one earned nothing. The second story is 
about a son who treated his mother badly when she was 


















Name of recorder 
(if different from collector) 
 
Date of recording 2002 
二零零二年  
ཉིས་སོང་གཉིས་ལོར།  
Place of recording Suobugou Village, Danma Town, Huzhu Mongghul 
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སོ་པུ་གུའུ་སེ་བ། 
Name(s), age, sex, place of birth 
of performer(s) 
 
Gengdengnuori, 58 years old, male, Suobugou Village, 
Danma Town, Huzhu Mongghul Autonomous County, 
Haidong Region, Qinghai Province.  
更登诺日，五十八岁，男，青海省海东地区互助土族自治县丹麻
镇索卜沟村。 
དགེ་འདུན་ནོར་རུ། ལོ༥༨  ཕོ།  མཚོ་སོན་ཞིང་ཆནེ་མཚོ་ཤར་ས་ཁུལ་ཧོར་གོང་ཧོར་རིགས་རང་སོང་
རོང་འདན་མ་གངོ་རྡལ་སོ་པུ་གུའུ་སེ་བ། 
Language of recording Mongghul 
土语 
ཧོར་སྐད།  





Performer(s)'s ethnic group Mongghul 
土 
ཧོར་རིགས། 
Musical instruments and / or 




Level of public access  
(fully closed, fully open) 
Fully Open  完全公开  ཀུན་ལ་མངནོ་པ། 
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Notes and context 
(include reference to any 
related documentation, such 
as photographs) 
The Location of Huzhu County 
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